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Valencia, 15 de marzo de 2011 
 
La comitiva fallera ha sido recibida por el Rector de la UPV, Juan Juliá en las 
instalaciones del Agromuseo de Vera 
 
La Politècnica recibe a las falleras mayores de 




                                    
La Universidad Politécnica de Valencia ha recibido, hoy martes, a las Falleras Mayores de 
Valencia 2011 y sus Cortes de Honor en el Agromuseu de Vera, donde ha tenido la recepción 
que cada año tiene lugar por estas fechas y en la que esta universidad homenajea a las 
máximas representantes de las fiestas falleras.  
 
La joven Laura Caballero y la pequeña Carmen Monzonís, junto con sus Cortes de Honor, han 
sido recibidas por el rector de la Politècnica,  Juan Juliá, acompañado por las falleras mayores 
y presidentes de la comisión Av. Tarongers - Univ. Politécnica - Camí de Vera, los pequeños 
Cuevasanta Cerezo y Álvaro Anaya, y sus representantes mayores, Paula Hervás y el 
presidente de esta falla, Antonio Hervás. 
 
El rector ha agradecido su visita y ha obsequiado a las Falleras Mayores de Valencia con la 
insignia y el escudo de la Universidad como recuerdo de este día, al tiempo que les ha 
deseado que disfruten de estas magníficas fiestas con todos los valencianos. Asimismo ha 
señalado que “esta Universidad se siente muy valenciana y vive intensamente las Fallas”. 
Como buena prueba de ello, ha destacado que esta institución cuenta con una nutrida comisión 
fallera nacida dentro de la propia Universidad, y que cumple ya trece años de existencia. 
 
El rector ha estado, además, acompañado por seis vicerrectores de la Politècnica, entre los 
cuales se encontraba Pilar Santamarina, madre de la fallera mayor de Valencia del año 
pasado. En el encuentro también ha estado presente el concejal de Educación, Emilio del Toro. 
 
A continuación la comitiva fallera ha compartido una comida con los responsables de la 
Universitat Politècnica, donde también se encontraban presentes los representantes de la falla 
Av. Taronjers - U. Politècnica, que cada año levanta su monumento en el interior del campus, 
junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación. Tampoco ha faltado, como ya 
es tradición, la tuna de la Universidad que ha amenizado esta jornada universitaria. 
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